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Destinos.—Orden de 25 de junio de 1953 por la que se nom
bra Segundo Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na al Capitán de Corbeta (S. T.) don Joaquín Martí
nez Ricart.—Página 1.022.
Otra de 25 de junio de 1953 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Ter al Teniente de Navío (A) don
Alfonso Jaráiz Franco.—Página 1.022.
Otra de 25 de junio de 1953 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Oficiales de Má
quinas que se expresan.—Página 1.022.
Otra de 25 de junio de 1953 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Capitanes de Má
quinas que se relacionan.—Páginas 1.022 y 1.023.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 25 de junio de 1953 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
Oficiales de Máquinas (R. N. A.) que se expresan.—Pá
gina 1.023.
MARINERÍA
Bajas.—Orden de 25 de junio de 1953 por la que se aprue
ba la baja en la Armada del Marinero de Oficio (Des
pensero) Benito Beltrán Téllez.—Página 1.023.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de abril de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. José Ruiz Rosales,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar refe
rente a su haber pasivo.—Páginas 1.023 y 1.024.
Otra de 29 de abril de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. Francisco Gomáriz
Aguilar, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.024 y 1.025.
Otra de 29 de abril de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios itnerpuesto por D. José González Ramírez, Auxiliar primero, retirado, contra acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar referente a su ha
ber de retiro.—Página 1.025.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herinenegildo.—Orden de 16 de junio de 1953
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.—Páginas 1.026 y 1.027.
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Destinos.—Se nombra Segundo Jefe y Jefe del
Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (S. T. ) don Joaquín Martínez Ricart, el
cual cesará en el mando del submarino D-2 una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del dragaminas Ter
al Teniente de Navío (A) don Alfonso Jaráiz Fran
co, el cual cesará como Segundo Comandante del
destructor Huesca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que los Oficiales de Máquinas que
se expresan pasen a ocppar los destinos que a con
tinuación se indican :
Capitán (E. T.) don Fausto Lanza Robles.—A las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, cesando al ser
relevado en los Servicios Mecánicos de la Escuela
Naval Militar.
Capitán (E. T.) don Manuel Requeijo Baliño.—
Jefe de Máquinas del minador Júpiter, cesando al
recibo de esta Orden en el crucero Méndez Núñez.
Capitán (E. T.) don José Galeano Marín.—jefe
de Máquinas del cañonero Sarmiento de Gamboa,
cesando al ser relevado en el dragaminas Ter.
Capitán (E. T.) don José Gómez y López del Cam
po.—Jefe de Máquinas del cañonero Martín Alonso
Pinzón, cesando al recibo de esta Orden en el cru
cero Galicia.
Capitán (E. T.) don José Cuevas Hernández.—
jefe .de Máquinas del cañonero Magallanes. cesando
al recibo de esta Orden en el crucero Miguel de Cer
vantes.
Capitán (E. T.) don Aser Conde Rodríguez.
Servicios Mecánicos de la Escuela Naval Militar, ce
sando al recibo de esta Orden en el crucero Canarias.
Capitán (E. T.) don Leonardo Freijomil Bellón.
jefe de 1\láquinas del cañonero Vicente Yáñez Pin
zón, cesando al ser relevado en el dragaminas Lérez.
Capitán (E. T.) don José Pérez Expósito.—Jefe
de Máquinas del cañonero Hernán Cortés, cesando
al recibo de esta Orden en el crucero Almirante Cer
vera.
Teniente habilitado de Capitán (E. T.) don José
Vázquez Cobas.—Jefe de Máquinas del cañonero
Piz,arro, cesando al recibo de.esta Orden en el destruc
tor Sánchez-Barcáiztegui.
Teniente habilitado de Capitán (E. T.) don Juan
Orta Marín.—jefe de Máquinas del minador T'id
cano, cesando al recibo de esta Orden en el crucero
Miguel de Cervantes.
Teniente habilitado de Capitán (E. T.) don Car
los García Rodríguez.—Auxiliar del Jefe de los Ser
vicios de Máquinas de la Flota, cesando al recibo
de esta Orden en el destructor Alava.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandantes Generales de la
Flota v de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, General Tefe del
Servicio de Maquinas y Contralmirantes j efes de
la Primera, Segunda y Tercera Divisiones de la
Flota.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de Má
quinas que se expresan pasen a ocupar, tan pronto
sean revelados, los destinos que a continuación se
indican :
D. Tomás Azpeitia Pérez.—A las órdenes de la
Superior Autoridad de la Flota, pendiente de des
tino por inmediato ascenso, cesando en el destructor
José Luis Díez.
D. Jesús Santos Iglesias.—Jefe de Máquinas del
destructor José Luis Díez, cesando en el cañonero
Pizarro.
D. José García Santiago.—Segundo Jefe de Má
quinas del crucero Canarios, cesando en el minador
Júpiter.
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D. Manuel Muirios Rico.—Segundo Jefe de Má
quinas del crucero Almirante Cervera, cesando en el
minador Vulcano.
D. Juan Sánchez Paz.—Segundo Jefe de Máqui
nas del crucero Galicia, cesando en el cañonero Mar
tín Alonso Pinzón.
D. Santiago Zás Rodríguez.—jefe de -Máquinas
del destructor Lepanto, cesando en el cañonero Sar
miento de Gamboa.
D. Tomás Bouza Vila.—Segundo Jefe de Máqui
nas del crucero Méndez Núñez, cesando en el ca
ñonero Hernán Cortés.
D. Antonio López Martínez.—Jefe de Máquinas
del destructor Alsedo, cesando en el cañonero Vi
cente Yáñez Pinzón.
D. Rafael Pérez Caravaca.—Segundo jefe de Má
quinas del crucero Miguel de Cervantes, cesando en
el cañonero Magallanes.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, General Tefe del
Servicio de Máquinas y Contralmirantes Jefes de la
Primera, Segunda y Tercera Divisiones de la
Flota.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Má
quinas (R. N. A.) que se expresan pasen aocupar•
los destinos que a continuación se indican :
Capitán (R. N. A.) don Angel Rodríguez y Díaz
Saavedra.—Jefe de Máquinas del dragaminas Lérez,
cesando al recibo de esta Orden a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Capitán (R. N. A.) don Antonio García Callas.
Jefe de Máquinas del dragaminas Guadalhorce, ce
sando al recibo de esta Orden en el remolcador
R. R.-28.
Capitán (R. N. A.) don José Rodríguez Barba.
Tefe de Máquinas del dragaminas Ter, cesando al
recibo de esta Orden en el aljibe A-1.
Teniente (R. N. A.) don Vicente Reyes Fernán
dez.—Jefe de Máquinas del aljibe A-1, al terminar
el mes de licencia por enfermo que disfruta.
Estos destinosse confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Máquinas y Ge
neral Jefe del Servicio de Máquinas.
Marinería.
Bajas.—Se aprueba la determinación adoptada por
el Comandante General de la Flota, al disponer la
baja en la Armada, por aplicación del artículo 81 del
vigente ,Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, del Marinero de Oficio (Despensero) Be
nito Beltrán Téllez. ocurrida el día 16 de mayo
de 1953:
Madrid, 25 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de marzo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. José
Ruiz Rosales, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
retirado, referente a su haber pasivo ; y
Resultando que D. José Ruiz Rosales, Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación de
"retirado" en el ario 1945, y por el Consejo Sunrerno
de Justicia Militar le fué señalado el correspondiente
haber de retiro ;
Resultando que una Orden Ministerial de Marina
de 31 de mayo de 1951 le reconoció el derecho a la
percepción de cinco quinquenios, con efectos referi
dos a 1 de enero de 1950;
Resultando que solicitó el recurrente del Consejo
Supremo de justicia Militar que se modificase su
haber de retiro incrementando al sueldo regulador
los quinquenios de referencia, solicitud que fué de
negada en 31 de diciembre de 1951. toda vez que el
recurrente no había percibido los quinquenios citados
durante el servicio activo ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué de
negado en 1 de julio de 1952, por los propios fun
damentos de la resolución impugnada ;
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Resultando que interpuso recurso de agravios in
sistiendo en su pretensión ;
Visto el Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
tiene derecho el recurrente a que se modifique su ha
ber pasivo, habida cuenta de los quinquenios que le
fueron reconocidos con posterioridad a la fecha de
su retiro ;
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
jurisdicción que el sueldo regulador se integra por
aquellas cantidades que, además de reunir otras con
diciones, hayan sido devengadas durante el servicio
activo ; y como en el presente caso los quinquenios
cuya aplicación al sueldo regulador pretende el re
currente han sido reconocidos, con posterioridad, es
evidente que, salvo prueba en contrario, no pueden
estimarse como devengados durante el servicio activo
V acumulables al sueldo regulador, por la razón apun
tada;
Considerando, a mayor abundamiento, que la Or
den Ministerial de 31 de mayo de 1951, al recono
cer al recurrente el derecho al percibo de unos quin
quenios, lo hace con efectos referidos a 1 de enero
de 1950, fecha en que el interesado se hallaba en si
tuación de "retirado".
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo. de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 3.813 )
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
6 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Francisco Gomariz Aguilar, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, relativo a su ha
ber pasivo ; y
Resultando que el .Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar Técnico de los Servicios de la Armada don
Francisco Gomariz Aguilar prestó servicio a los ro
jos desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de
1939 ; fué retirado del servicio activo por haber
cumplido la edad reglamentaria, en virtud de la Or
den Ministerial de 2 de septiembre de 1942, y que
el Consejo Supremo de Justicia Militar, a tenor de
los artículos 2 8 párrafos segundo del 12 y 19 y
59 del vigente Estatuto de Clases Pasivas en relación
con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de
julio de 1942, señaló al interesado el haber pasivo
mensual de 300 pesetas, que equivale a los 60 cén
timos del sueldo regulador (458,33 pesetas), incre
mentado en 41,66 pesetas de un quinquenio que se
hallaba percibiendo al ser retirado y que le corres
ponde por contar con 23 años dos meses y veinte días
de servicios al Estado:
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar, a petición del interesado, por acuerdo de
6 de noviembre de 1950, procedió a la mejora de
haber pasivo, a tenor de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 13 de enero de 1949 sobre abono del
tiempo servido en zona roja, concediéndole la pen
sión de retiro de 325 pesetas, que son las 60 cen
tésimas del sueldo regulador, por reunir veinticinco
arios, once meses y tres días de servicios y por ha
berle sido concedido, por Orden Ministerial de 12 de
enero de 1949, un segundo quinquenio a efectos de
gratificación de su haber pasivo ;
Resultando que el señor Gomariz Aguilar solici
tó, mediante instancias de 18 de septiembre de 1951 y
24 de octubre del mismo ario, mejora de su anterior
señalamiento, con motivo de acreditar más tiempo
de servicio y por concesión de nuevos quinquenios,
petición que fué desestimada por el Consejo Supre
M0 de Justicia Militar por acuerdo de la Sala de
Gobierno de 26 de febrero de 1952, de conformidad
con el dictamen del Fiscal militar, quien en su infor
me cumplimentaba acuerdo de dicha Sala de Go
bierno de fecha 25 de enero de 1952, a fin de que
descontase al interesado el tiempo servido en zona
roja ; de esa forma reunía el interesado un total de
23 años 4 meses y 12 días de servicios abonables y
tomando como regulador 458,33 pesetas por su suel
do y un quinquenio de 41,66 pesetas, y aplicándole
los artículos 8 y 9, tarifa II A) y artículo 59 del Es
tatuto de. Clases Pasivas, le resulta el haber pasivo
de 300 pesetas mensuales ;
Resultando que con fecha 7 de abril de 1952 in
terpuso recurso de reposición contra los acuerdos
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 25 de
enero y 26 de febrero de 1952, por entender que
existe infracción de la Orden Ministerial que a todos
los efectos le reconoció como válido el tiempo de
servicio prestado en zona no liberada y serle de apli
cación los preceptos de la Orden de 13 de enero de
1949, la cual se halla en vigor y ha de surtir sus ple
nos efectos ; recurso de reposición que fué desesti
mado por acuerdo de la Sala de Gobierno de 6 de
mayo de 1952 por los propios fundamentos de la
resolución impugnada ;
Resultando que en 26 de mayo de 1952 interpuso
recurso de agravios, insistiendo en su pretensión ;
Vistos el Reglamento general para la aplicación
del Estatuto de Clases Pasivas, artículo 2, Decreto
de 11 de enero de 1943, artículo 8, párrafo último:
Considerando que el problema planteado en el pre
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1senterecurso de agravios es el de dilucidar si tiene
derecho el recurrente al abono de tiempo en zona
roja, habida cuenta de que prestó servicio a los mar
xistas, aun cuando posteriormente fuese declarado
exento de responsabilidad ;
Considerando que con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2 del Reglamento general para la apli
cación del Estatuto de Clases Pasivas es al Consejo
Supremo de Justicia Militar a quien corresponde el
reconocimiento y clasificación de los derechos pa
sivos de los individuos del Ejército y de la Armada,
por lo que es evidente que el reconocimiento del
tiempo computable a efectos pasivos es al Consejo
Supremo de Justicia Militar a quien corresponde
resolverlo) con arreglo a las normas jurídicas dic
tadas al efecto ;
Considerando que el artículo 8, párrafo último del
Decreto de 11 de enero de 1943, dispone que el
tiempo servido a los rojos no será abonable a efec
tos de retiro, y que este precepto de directa aplicación
al caso controvertido no ha podido ser derogado
por la Orden Ministerial de 13 de enero de 1949, de
rango inferior, ni tampoco puede interpretarse esta
esta Orden ministerial en el sentido pretendido por
el recurrente, toda vez que su finalidad es conceder
un abono de tiempo a la sola permanencia en zona
roja, pero nunca puede interpretarse en el sentido,
muy diferente, de reconocer el servicio prestado a
los marxistas,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 3.815.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
20 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
José González Ramírez, Auxiliar primero, retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mi
litar referente a su haber de retiro ; y
Resultando que el Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
José González Ramírez pa'só a situaciónde "retira
do por edad" en el ario 1942, y que en 5 de enero
de 1945 le fué señalado un haber de retiro por el
Consejo Supremo de justicia Militar ;
Resultando que una Orden Ministerial de 12 de
septiembre de 1951 le reconoció cuatro quinquenios
acumulables, con efectos referidos a 1 de enero
Po-itia 1 (12.1)
de 1950 ; en vista de lo cual solicitó el interesado
del Consejo Supremo de Justicia Militar que le fue
ran acumulados al sueldo regulador reconocido, a
efectos del retiro ; y que en su virtud le fuese me
jorado el haber de retiro concedido ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar denegó esta petición por estimar que el in
teresado no había percibido en activo el importe de
los quinquenios de referencia ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué
desestimado en 22 de abril de 1952 por los propios
fundamentos de la resolución impugnada ;
Resultando que el interesado, en 26 de mayo
de 1952, interpuso recurso de agravios insistiendo
en la pretensión deducida ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de pertinente aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
debe ser modificado el haber pasivo del recurrente,
habida cuenta de los quinquenios reconocidos con
posterioridad;
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el
Estatuto de Cla'ses Pasivas, solamente queda inte
grado el sueldo regulador por aquellas cantidades
que hayan sido disfrutadas durante el servicio acti
vo, o sea, con anterioridad al pase a la situación de
"retirado" ; siendo requisito indispensable que, al
menos los derechos a estas percepciones, se hayan
perfeccionado durante el servicio activo ;
Considerando, por lo. expuesto, que en modo al
guno cabe rectificar el haber pasivo señalado en vir
tud de una Orden Ministerial de Marina que, a
posteriori reconoce al recurrente el derecho a per
cibir unos quinquenios sin que se haya demostrado
la existencia de error de hecho en el primer seña
lamiento practicado, ni tampoco que el derecho a la
percepción de estos haberes se haya producido du
rante el servicio activo ;
Considerando, a mayor abundamiento, nue la Or
den Ministerial de 12 de septiembre de 1951 señala
los quinquenios reconocidos a efectos referidos al
1 de enero de 1950, fecha en que el recurrente se
hallaba en situación de "retirado".
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo aue de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
I (Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 3.859.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Padecido error ma
terial en la redacción de la Orden de San Hernie
negildo de fecha 16 de junio de 1953 (D. O. nú
mero 141), se reproduce ésta debidamente rectifi
cada:
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder las condeco
raciones pensionadas que se indican al personal de
la Armada que figura en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON?'ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Vicente Socorro Pa
drón, con antigüedad de 21 de octubre de 1952. a
partir de 1 de noviembre de 1952. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de la fecha de la solicitud,
con arreglo al apartado sexto del artículo 20 del vi
gente Reglamento de la Orden.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Bautista de
Lara y Dorda, con antigüedad de 17 de abril de 1953,
a partir de 1 de mayo de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Alfredo Porto Armario, con
antigüedad de 17 de octubre de 1952, a partir de
1 de noviembre de 1952. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Diego Sánchez de la Rosa y
Olivera, con antigüedad de 4 de marzo de 1953, a
partir de 1 de abril de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José Rafael de Viz
carrondo y Martínez, con antigüedad de 11 de no
viembre de 1952, a partir de 1 de diciembre de 1952.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Capitán, activo, D. Manuel Gómez Ropero, con
antigüedad de 24 de diciembre de 1952, a partir de
1 de enero de 1953. Cursó la ducumentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. José Marchante Domínguez,
con antigüedad de 21 de marzo de 1953, a partir de
1 de abril de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Sanitario primero, activo, D. Germán Delgado
Mesa, con antigüedad de 14 de febrero de 1953, a
partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de la fecha de la solicitud, con arre
glo al apartado sexto del artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Antonio Cas
telló Reviriego, con antigüedad de 11 de enero
de 1953, a partir de 1 de febrero de 1953. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pedro Celestino
Rey Ardiz, con antigüedad de 29 de noviembre
de 1952, a partir de 1 de diciembre de 1952. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Eduardo Heras
González-Llanos, con antigüedad de 27 de febrero
de 1953, a partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Condestable Mayor, activo, D. José Torres Es
cudero, con antigüedad de 28 de febrero de 1953,
a partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Berral Logroño, con
antigüedad de 6 de diciembre de 1952, a partir de
1 de enero de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Ramiro Espín Carrascosa,
con antigüedad de 4 de diciembre de 1952, a partir
de 1 de enero de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de la solicitud, con arreglo al
apartado sexto del artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
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Comandante, activo, D. José Montoya Pascual,
con antigüedad de 17 de enero de 1953, a partir
de 1 de febrero de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José, Pérez
Llorca, con antigüedad de 23 de junio de 1952, a
partir de 1 -de julio de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de la fecha de la solicitud, con arre
glo al apartado sexto del artículo 20 del vigente Re
, glamento de la Orden.
Celadores.
Celador Mayor, activo, D. Aquilino Cabezón Frei
re, con antigüedad de 9 de febrero de 1953, a partir
de 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celador Mayor, activo, D. Diego Gomá López,
con antigüedad de 9 de febrero de 1953, a partir
de 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de junio de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.143.)
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REQUISITORIAS
Calvo Gonzalo Martín, de treinta años de edad,
hijo de Maximino y de Dionisia, de estado soltero,
natural de Villazaracino (Palencia), procesado en
la causa número 47 de 1947, por delito de hurto, do
miciliado últimamente en Cádiz, calle Alvarez Cabre
ra, núm. 23, y cuyo actual paradero se ignora ; com
parecerá, en el término de treinta días, contados a
partir de la fecha de la publicación de esta Requisi
toria, ante el Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina Sr. D. Artemio Lozano Escandón, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 16 de junio de 1953.—E1 Comandante,
Juez instructor,Artentio Lozano Escandón.
•
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José Miguel Amechazurra Baserrete, de veinti
siete arios de edad, hijo de José María y de Bibiana,
natural de Barrica, provincia de Vizcaya, de pro
fesión Marmitón, procesado .en causa número 99 de
1953, por delito de deserción mercante, cometido en
el puerto de Venezuela, siendo tripulante del buque
Monte Altube, y cuyo actual paradero se ignora ;
comparecerá, en el término de treinta días, contados
a partir de la fecha de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Artemio Lozano Escandón,
bajo apercibiemiento de que, de no efectuarlo así, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mismo
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 16 de junio de 1953.—El Comandante,
juez instructor, Artemio Lozano Escandón.
Benito Garaizar Uribarri, de treinta arios de edad,
hijo de Francisco y Tomasa, natural de Gatica(Viz
caya), de profesión Camarero, procesado en causa
número 100 de 1953, por delito de deserción mercan
te, cometido en el puerto de Cárdenas (Cuba), sien
do tripulante del buque Monte Altube, y cuyo actual
paradero se ignora ; comparecerá, en el término de
treinta días, contados a partir de la fecha de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el juez instructor
de la Comandancia de Marina de Cádiz, Comandante
de Infantería de Marina Sr. D. Artemio Lozano
Escandón, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 16 de junio de 1953.—E1 Comandante,
Juez instructor, Artemio Lozano Escandón.
José Braulio Méndez Sueiro, hijo de Braulio y
de Concepción, natural de Bordones (Sangenj o) ,
provincia de Pontevedra, de estado soltero, de pro
fesión jornalero, de diecinueve arios, estatura regu
lar ; ojos, cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca,
regulares ; color bueno ; y cuyas demás serias particu
lares se ignoran ; domiciliado últimamente en Nan
tes (Sangenjo), lugar de Buezas ; sujeto a expedien
te por falta de concentración para ingresar en el ser
vicio ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Teniente de Navío E. T. don
Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Ma
rina de Sangenjo, a responder de los cargos que le
rT,
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resultan en el aludido expediente, bajo apercibimien
to de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 18 de junio de 1953.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Antonio Arias Sobral, hijo de Antonio y de Pla
cer, natural de San Juan de Poyo (Poyo), provincia de Pontevedra, de estado soltero, de profesión
Labrador, de diecinueve años, de estatura baja ; ojos,
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regulares ;
color bueno ; barba por salir, y cuyas demás serias
particulares se ignoran ; domiciliado últimamente en el
lugar de Sartal, de la parroquia de San Juan de Poyo,
sujeto a expediente por falta de concentración para
ingresar en el servicio ; comparecerá, en el término
de treinta días, ante el Juez instructor, Teniente de
Na-vío E. T. don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar de Marina de Sangenjo, a responder de los
cargos que le resultan en el aludido expediente, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será declara
do rebelde.
Sangenjo, 18 de junio de 1953.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Lamas. Ouintás.
José Moisés Fernández Otero, hijo de José Ma
ría y de Modesta, natural de la parroquia de Noalla,
Ayuntamiento de Sangenjo (Pontevedra), de esta
do soltero, de profesión Labrador, de diecinueve arios,
de estatura baja ; ojos, cejas y pelo, castaño ; frente,
nariz y boca, regulares ; color bueno ; barba poca, y
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cuyas demás señas particulares se ignoran ; domici
liado últimamente en el lugar del Tombelo, parro
quia de Noalla, sujeto a expediente por su falta de
concentración para ingresar en el servicio ; compare
cerá, en el término de treinta días, ante el juez ins
tructor, Teniente de Navío E. T. don Pedro Lamas
Ouintás, Ayudante Militar de Marina de Sangenjo,
a responder de los cargos que le resultan en el alu
dido expediente, bajo apercibimiento de que, si no
lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 18 de junio de 1953.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Lamas Quintás.
José Santamaría Castro, hijo de Manuel y de
Aurelia, natural de Padrenda, Ayuntamiento de Mea
ño y provincia de Pontevedra, de estado soltero, de
profesión Albañil, de diecinueve años, estatura regu
lar ; ojos verdosos ; cejas y pelo, castaños ; frente, na
riz y boca, regulares ; color trigueño ; barba afeitada,
y cuyas demás serias particulares se ignoran ; domi
ciliado últimamente en Padrenda, Ayuntamiento de
Meaño, sujeto a expediente por falta de concentra
ción para ingresar en el servicio ; comparecerá, en
el término de treinta días, ante el Juez instructor,
Teniente de Navío E. T. don Pedro Lamas Ouintás,
Ayudante Militar de Marina de Sangenjo, a respon
der a los cargos que le resultan en el aludido expe
diente, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
será declarado rebelde.
Sangenjo, 19 de junio de 1953.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Lamas Quintás.
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